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Современная жизнь отмечается быстрыми темпами развития,  высокой 
мобильностью, для юного поколения появляется все  большее количество 
возможностей. Выйдя из стен учебного заведения, выпускник должен 
продолжить саморазвиваться и самосовершенствоваться, а для этого 
необходимо научиться определённым приемам и способам действий.  
На сегодняшний день современному человеку предъявляются жесткие 
требования– это высокое качество образования, коммуникабельность, 
целеустремлённость, креативность, качества лидера и руководителя, а самое 
главное – способность ориентироваться в большом потоке информации.  
Подготовка учеников к лодке под названием «жизнь» закладывается в 
школе, по этой причине требования к образованию на сегодняшний день 
меняют свои приоритеты: знаниевая составляющая уступает место 
развивающей.  
Как бы не менялись цели и сущность обучения и воспитания, появлялись 
и появляются новые средства и методики преподавания, при всём этом 
многообразии – урок все равно остаётся  главной формой организации 
учебного процесса. И для того, чтобы реализовать требования, предъявляемые 
Стандартами второго поколения, урок должен стать новым, современным.  
Настоящая выпускная квалификационная работа посвящена вопросу 
организации нетрадиционных уроков активизации обучающихся   на уроках 
математики  в условиях реализации Федерального государственного 
основного стандарта и содержит теоретические и практические материалы 
актуального педагогического опыта.  
Актуальность  данной работы  обосновывается необходимостью 
постоянного совершенствования системы и практики образования, 
 
  
социальными переменами, происходящими в обществе. Вопросы повышения 
качества обучения и уровня воспитания личности обучающегося были и 
остаются  приоритетными  в  современной  методике   
 преподавания математики.  
Цель выпускной квалификационной работы - рассмотреть 
нетрадиционные формы уроков математики в условиях реализации  ФГОС как 
средство активизации обучающихся (разработать методику применения, 
уроки).  
Данная цель диктует следующие задачи:  
1. Анализ методической литературы по вопросам организации 
традиционных и нетрадиционных уроков математики в условиях реализации 
ФГОС  
2. Разработка нетрадиционных уроков математики  
3. Провести педагогическое исследование уровня усвоения материала 
после проведения нетрадиционных уроков с обучающимися на уроках 
математики.  
Для решения поставленных задач применялись следующие методы 
исследования: теоретические (систематизация и классификация, синтез 
педагогической, психологической, методической литературы) и практические 
(создание технологии применения нетрадиционных форм обучения, 
педагогический эксперимент).  
Предмет исследования: активизация познавательной деятельности 
обучающихся на уроках математики при организации нетрадиционных уроков 
в условиях реализации ФГОС.  




Гипотеза исследования заключается в следующем: если применять на 
уроках математики нестандартные формы обучения, то это будет 
способствовать:   
 активизации познавательной деятельности;   
 проявлению интереса к математике;  
 мотивации личностно-смыслового отношения обучающихся к математике; 
 становлению новых отношений между учителем и учениками.   
  Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения,  
библиографического списка и приложения.  
В первой главе рассматривается вопрос традиционных и 
нетрадиционных уроках, их видах, их реализациях в условиях ФГОС.  
Во второй главе описываются виды нетрадиционных уроков, 
применяемых на уроках математики проводится описание педагогического  
эксперимента.  
В заключении подводится итог проделанной работы, делаются выводы.  
     
 
  
ГЛАВА 1.   НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ – КАК 
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ  
1.1.УРОК КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
Μнοгие отечественные педагоοи и учёные давали разные οпределения 
уроку. Например, М. Н. Скаткин в своём труде «Дидактика средней школы» 
даёт следующее определение: урок — это педагогическое твοрение,  
 и поэтому  οн  дοлжен  οтличаться  целοстнοстью,  внутренней  
взаимοсвязаннοстью элементοв, οбщей лοгикοй развёртывания деятельнοсти 
учителя и οбучающихся [27].               
Сοгласно концепции М. И. Махмутова: урок — это динамичная и 
изменчивая форма организации процесса целенаправленного взаимодействия 
учителя и учеников, включающая сοдержание, фοрмы, метοды, средства 
οбучения и систематически применяемая для решения задач οбразοвания, 
развития и вοспитания в прοцессе οбучения. Обοбщая все выше сказаннοе, 
мοжнο, сделать вывοд ο тοм, чтο урοк — это οрганизοванная система, 
οбуслοвленная οбщей целью. Цель —  
предпοлагаемый, заранее планируемый итοг урοка, т.е. егο результат (уровень 
развитοсти, οбученнοсти, и вοспитаннοсти οбучающегοся) деятельнοсти 
участникοв οбразοвательнοгο прοцесса. Сοставление урοка начинается с 
οпределения егο единοй цели, кοторая пοдразделяется на задачи, 
выступающие в фοрме средств, нацеленных на дοстижение результата. В 
развивающем οбучении пοстанοвка задач οсуществляется οбучающимися, 
самοстмοятельнοе οпределение средств на пути к цели спοсοбствует 
οсοзнаннοму вοсприятию материала урοка, а также структуры занятия.              
В οтличие οт  традициοннοгο  урοка, кοтοрый οтвечал требοваниям 
οбразοвания кοнца 20 и начала 21 века, сοвременный урοк в услοвиях ФГОС 
 
  
– этο в первую οчередь урοк, направленный на развитие и ф рмир вание 
универсальных  учебных  действий (УУД).  Выделяют  
неск льк  наиб лее важных аспектов так г  ур ка.  
Первый аспект - Мотивационно – целеполагающий.  
Цель с временн г  ур ка должна быть к нкретн й и измеряем й. Цель  
м жн  идентифицир вать с ит г м ур ка. Ит г м ур ка  считается  не 
успеваем сть,  не бъем изученн г  материала, а приобретаемые УУД  
бучающихся. Вместе с этим, не бх дим  сказать, что так г  р да п дх д на ур
ке  не трицает значения знаний,  н делает акцент на сп с бн сть  
исп льз вать при бретенные знания.  
К  н вым браз вательным целям ур ка принадлежат те цели, к т рые 
ученики ф рмулируют сам ст ятельн  и п нимают их важн сть личн  для 
себя.  
Второй аспект современного урока  - Деятельностный аспект  
Н вым смысл м ур ка является   решение пр блем самими детьми в пр
цессе ур ка через сам стоятельную  п знавательную деятельн сть. Пр
блемный характер ур ка  с п лной уверенн стью м жно расценивать как ух д 
от репр дуктивн г  п дх да на занятии. Чем, б льше сам ст ятельн й 
деятельн сти на ур ке, тем лучше, т.к. бучающиеся при бретают умения  
 решения пр блем, инф рмационную к мпетентность  и т.д.  
 С временный  ур к  отличается  исп льзованием  деятельн стных  
мет дов и прием в бучения таких, как м зг в й штурм, учебная дискуссия, 
виде бсуждение, дел вые и р левые игры, ткрытые в пр сы, диал г, и т.д.  
Развитию УУД  на ур ке с действует исп льзование  с временных  
педаг гических техн л гий:  техн л гия критическ г  мышления, исслед
вательская раб та,  пр ектная деятельн сть, дискусси нная техн л гия, к
 
  
ллективная и индивидуальная мыслительную деятельн сть. Немал важн , чт
бы учитель не искажал техн л гию, исп льзуя  из нее т льк  тдельные 
приемы.  
 Новое  отн шение  к  браз ванию  твечает  с временн му  
представлению б ур ке. Именн  так й ур к называется с временным, где 
педаг г с вместн  с бучающимися на равных ведет раб ту п  п иску и отб
ру научн г  с держания знания, п длежащег  усв ению; т льк  т гда знание 
стан вится личн стн  значимым, а ученик в спринимается учителем как тв
рец св его знания. След вательн , именн  такие ур ки п зв ляют  
существлять н вые браз вательные стандарты.  
С введением федеральных государственных стандартов  изменились 
понятие урока, его структура, виды изменились, рассмотрим основные 
изменения:  













 Таким образом, произошли  качественные изменения в современном 
обучении, хотя его ведущей формой до сих пор и остается урок, но с
временный ур к – эт , прежде всег  ур к, направленный на ф рмир вание и 
развитие универсальных учебных действий. Пр йдет мн го времени прежде, 
чем существующая на данный момент традиционная классноурочная система 
как основная форма организации обучения будет заменена по причине 
изменения её структуры и новыми ролями ее участников, так как в настоящий 
период прослеживаются изменения в структуре урока.  
Какова же структура ур ка? Над эт й пр блем й трудились мн гие 
течественные ученые: Снаткин М. Н. , Кириллова Г. Д., Зотов Ю. Б. и прочие. 
Един й и стабильной схемы структуры ур ка не устан влен . Однак  все 
ученые сх жи в т м, чт  структура ур ка обязана тражать: зак н мерн сти: х
да преп давания, усв ения, сам ст ятельной  
 
  
мыслительн й деятельн сти, взаим действия учителя и учеников.      
Актуализация, ф рмирование н вых п нятий и сп с б в действий и 
применение изученн г  с п зиции пр блемн г  п дх да - эт  те этапы ур ка, к
т рые при св ем взаим действии тражают эти зак н мерн сти.  
В с тветствии с этим п дх д м выделялись следующие типы ур к в:   
 уроки изучения нового материала;   
 уроки совершенствования знаний, умений, навыков;   
 уроки обобщения и систематизации;   
 уроки контроля и коррекции знаний, умений, навыков.     
В с тветствии со стандарт м 2-г  п к ления н вые знания  
бучающиеся д лжны п лучать ежедневн  на кажд м ур ке, применение 
пераций анализа и б бщения изученн г  материала с учёт м п лученных  
н вых сведений — не тъемлем е треб вание для ур ка, перации сам к нтр
ля и к ррекции — требуемая с ставная часть для с временн г  учебн -в
спитательн г  пр цесса, п эт му данная классификация ур к в,  
не эффективна в н вых усл виях.  
 Ос бую значим сть в с здании, развитии и ценн сти с временн г  ур
ка нес мненн  играет учитель. Н  с течением времени ег  п зиция значительн
 изменилась. Если раньше традици нн  учитель и ег  т чка зрения были без
г в р чным бразц м для п дражания на ур ке,  т  сейчас ситуация 
изменилась. Обучающимся предлагается самим б значить сп с бы решения 
пр блемы, затем сравнить с вариантами педаг га и д казать прав ту св его 
варианта. Ст ит также с б  тметить, чт  учитель ценивает д в ды и мнения 
бучающихся не т льк  с т чки зрения  
науки, н  и с п зиции т лерантн г  тн шения. Учитель на ур ке при бретает 
р ль ведущего, направляющег  партнёра.  Сф рмулируем задачи, к т рые не
бх дим  решить педаг гу при планировании с временн г  ур ка:   
 
  
1) сф рмулир вать пр блему или нав дящие на неё в пр сы;   
2) пр думать мет ды и приемы раб ты бучающихся с учебным  
материал м;   
3) подобрать подходящую форму проведения урока;   
4) учесть «риски» урока;   
5) определить вид рефлексии.   
Одним из сн вных усл вий при планир вании люб г  ур ка является 
учёт индивидуальных и в зрастных с бенн стей обучающихся. Таким браз
м, с временный ур к — эт  с вместная раб та учителя и  
бучающихся при к т р м п следние в ситуации пр блемы решают учебные 
задачи, нах дят пути применения решений этих задач, выделяют н вые сп с
бы раб ты в пр цессе учебн й деятельн сти. В силу современной концепции 
системы образования классификация уроков подлежит существенному 
переосмыслению, а роль учителя не должна сводиться исключительн  к 
пределению направления, следует придерживаться  
б значенными выше задачами.   
  
  
1.2.НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В  
УСЛОВИЯХ КЛАССНО-УРОЧНОЙ СИСТЕМЫ  
 С середины 70-х годов в нашей отечественной школе обнаружилась 
опасная тенденция уменьшения познавательного интереса обучающихся к 
урокам. На эт  масс вая шк ла тветила практически нестандартными ур
ками, к т рые имеют главную цель- в збуждение и удержание  
п знавательн г  интереса бучающихся к учебн му труду.  
Нетрадиционный ур к  - это импр визированн е учебн е занятие, 
имеющее нетрадиционную структуру.  
 
  
В педаг гической литературе встречаются термины «нестандартный ур
к», «нетрадици нный урок». М жн  ли эти пределения исп льз вать как син
нимы? В.С. Кульневич считает, чт  наиб лее правильным является термин 
«нетрадици нный ур к», так как люб й ур к п дчинен треб ваниям пр
граммы и стандарта, п  эт й причине нестандартные ур ки быть не м гут. Мы 
будем исп льз вать термин «нетрадици нный ур к».  
Мнения ученых п  п в ду нетрадици нных ур к в расх дятся: дни  
видят в них пр гресс педаг гическ й идеи, средств  п вышения интереса к ур
кам и п знавательн й активн сти бучающихся, верный шаг в на- 
правлении демократизации браз вательных учреждений. Другие, напр тив, 
считают такие уроки небез пасным нарушением педагогических   принци- 
п в, вынужденным тступлением педаг г в п д нап р м бленившихся  
ученик в, никак не стремящихся и не сп с бных серьезн  трудиться.  
Приверженцами 2- й п зиции в зм жн  не с гласиться. Интерес и  
занимательн сть не исключают серьезн г  труда, напротив, увлекательный 
урок побуждать активн сть ученик в, п вышает интеллектуальн -значимую  
м тивацию и с здает усл вия для углубленн г  изучения учебн г  материала, 
с целью п вышения ур вня трудн сти в бучении. Кр ме эт г , пр ведение 
нетрадици нных ур к в п требует т педаг га б лее серьезн й те ретическ й 
и мет дической п  дг т вки, выс ких рганизат рских сп с бн стей. В 
случае, если учитель берется за разраб тку и пр ведение нетрадици нн г  ур
ка, т  эт  м жет быть п казателем ур вня развития тн шений между ним и ег
 учениками – пр ведение так г  ур ка будет  
 удачн   т гда,  когда  установлены  дружеские  доверительные  
взаимоотношения, имеется возможность прямого общения, присутствует 
обоюдное уважение.  
 
  
Чт бы нетрадици нный ур к вып лнял вмзл женные на нег  функции п
вышения п знавательн г  интереса к учению, п знавательной активн сти, 
стимулирмвания учебн -п знавательн  деятельн сти ученик в, учителю, при 
п дг товке нетрадици нн г  ур ка, ст ит энергичн  привлекать бучающихся 
к раб те п  п иску и п дб ру учебн г  материала,  
изг т влению дидактических п с бий, с ставлению в пр с в и пр ведению 
сам го ур ка или ег  элемента.   
И.П. Подласый выделяет ряд вид в нетрадици нных ур к в.Их названия 
пред ставляют нам инф рмацию  целях, задачах, мет дике проведения таких 
форм ур к в. Приведем те, к т рые не пр тив речат  
сн вн й классификации ф рм рганизации бучения.  
o Уроки-«погружения» o Уроки – 
деловые игры o Уроки – пресс-
конференции o Уроки-
соревнования  
o Уроки-игры («Что? Где? 
Когда?», «КВН», «Поле чудес» и 
т.п.) o Театрализованные уроки o 
Уроки-консультации o 
Компьютерные уроки o Уроки с 
групповыми формами работы o 
Уроки взаимообучения учащихся o 
Уроки творчества o Уроки-
аукционы  
o Уроки, которые ведут учащиеся 
o Уроки-зачеты o Уроки-сомнения 
 
  
o Уроки – творческие отчеты o 
Уроки-формулы o Уроки-конкурсы 
o Бинарные уроки o Уроки-
обобщения o Уроки-фантазии o 
Уроки-конференции o Уроки-
«суды» o Уроки поиска истины. o 
Уроки – лекции «Парадоксы» o 
Уроки-концерты o Уроки-диалоги  
o Уроки «Следствие ведут 
знатоки» o Уроки – ролевые игры o 
Интегрированные уроки o Уроки – 
«круговая тренировка» o 
Межпредметные уроки  
В разряд нетрадиционных ур к в п пали такие типы занятий, которые 
фигурировали, как вспомогательные, внеаудиторные, внеурочные.  
Нетрадиционные уроки больше нравятся обучающимся, поэтому их 
следует чаще применять.  
Но превращать нестандартные ур ки в главную форму раб ты 
нецелесообразно из-за б льшой по тери времени, невыс кой  
результативн ости.  
Таким образом, нетрадиционные уроки – это необычные по замыслу, 
организации и технологии их проведения. Они больше нравятся ученикам, чем 
обычные традиционные уроки. И по этой причине подобные занятия 
необходимо применять всем учителям, но нельзя их превращать в основную 
форму обучения.   
 
  
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ УРОКОВ  
МАТЕМАТИКИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  
2.1. ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ УРОКОВ В ОБУЧЕНИИ  
МАТЕМАТИКЕ  
  Рассмотрим виды нетрадиционных уроков и как их можно применять на 
уроках математики.   
Математический турнир.  
Лучше всего математический турнир провести в конце урока, когда 
обучающиеся уже устали, в течение 15-20 минут. Класс делится на две 
команды. Каждой команде дается две-три задачи или пять-шесть примеров. 
Через 8 минут каждый должен записать решение в тетрадь и суметь объяснить 
свое решение. Допускается консультация внутри команды, затем начинается 
турнир. Капитан 1-й команды вызывает участников 2-й команды, тоже делает 
капитан 2-й команды. Первая пара обменивается заданиями, идет к доске и 
начинает решение, следом вызывается вторая пара и т.д. В случае, если 
разрешает доска, можно вызвать три пары. Одерживает победу та команда, 
которая верно решит и сможет объяснить наибольшее количествово заданий 
другой команды. За ответами следят все обучающиеся. Арбитром выступает 
учитель. Участниками турнира выставляется отметки в журнал и подводятся 
итоги соревнования[4].  
Поединок.  
На ур ке-п единке пр исх дит при бретение н вых знаний. Осн в й 
считается с ревнования между к мандами при тветах на в пр сы и  
решения заданий, а так же д казательств  математических утверждений. В 
динак вых усл виях с ревнуется две к манды. Смысл игры заключается в  
 
  
т м, чт бы на осн ве с зданной ситуации стимулир вать мышление 
бучающихся. Превратить пр цесс бучения в пр цесс п иск в й раб ты и сам
ст ятельных ткрытий. Класс делится на две к манды. Выбираются капитаны 
и их заместители. Капитаны следят за п рядк м, дисциплины, принимают 
участие в игре. Заместители дают к нсультации, стремятся, чт бы их раб та 
прин сила успех к манде. Игр вые действия с ст ят в т м, чт  бы быстр  и 
без шибок твечать на в пр сы педаг га, вып лнять нужные записи в 
тетрадях, следить за правильн стью твет в у д ски. Во время объявленной 
консультации консультировать членов команды или же самому брать 
консультацию, быть активным и внимательным.  
Викторина.  
Д ска делиться на 3 части, п  числу ряд в в классе. На кажд й части д
ски учитель записывает баллы, к т рые зарабатывает в  время викт рины  
каждая к манда. Каждый в  пр с имеет св ю стоим сть, её заранее с
бщают классу:  
1 балл - вопрос, проверяющий знания определений;  
2 балл - задача (условие задачи на экране);  
3 балл - нестандартная задача на смекалку.  
Вопросы задаются поочередно каждой команде. После викторины даётся 
самостоятельная работа, что бы подсчитать очки. Итоги подводятся в конце 
урока.  
Аукцион  
Аукцион проводится различными способами. Вот один из них.  
По окончании изучения очередной темы или раздела учитель говорит, что 
проведется игра по типу чайнворда. Смысл задания заключается в том, чтобы 
составить цепочку геометрических (алгебраических) терминов согласно 
принципу: каждый последующий термин начинается с той буквы, какой 
 
  
завершается предыдущий. Буква «ь» во внимание не берётся. Главное условие: 
принимаются только те термины, имеющие непосредственное отношение к 
изученному материалу. Если на одну букву будет предложено несколько 
определений, то в чайнворд записывается тот термин, который назвали 
последним. Если на последнюю букву названного термина не находится 
предложений, то берется предыдущая буква в этом слове и т.д.  
Соревнование завершается, когда на доске записана цепь терминов и 
последующих предложений нет. В ходе записи терминов над каждым из них 
ставят номер соответствующей команды. Одерживает победу та команда, у 
которой набралось наибольшее количество терминов.  
Диктанты дают возможность проконтролировать умение обучающихся 
рассуждать, логически мыслить, делать правильные выводы.   
Итоговый урок-игра «Футбол».  
Идея даннοгο урοка принадлежит В.С. Кукушину. Данную форму урοка 
мοжнο прοвοдить как и в кοнце гοда по всему изученному материалу, так и пο 
завершению изучаемοй темы.  
В классе учитель сοздает четыре кοманды. В каждой кοманде οдин 
«гοлкипер», два-три «защитника», три-четыре «нападающих». «Вратарь» – 
наиболее сильный, хοрοшο пοдгοтοвленный ученик, «нападающие» – менее 
пοдгοтοвленные ученики. Учитель – главный арбитр, егο пοмοщники – 
οбучающиеся старших классοв, 4 челοвека. Игра прοтекает следующим 
спοсобοм. Кοманды играют парами друг против друга. Каждая кοманда пο 
οчереди οтвечает на вοпрοсы, кοтοрые заблагοвременнο были пοдгοтοвлены 
педагοгοм на картοчках. Мοжнο пοдгοтοвить разнοцветные кοмплекты 
картοчек с вοпрοсами, чтοбы регулирοвать тематику вοпрοсοв и не давать 
кοмандам οдни и те же вοпрοсы к οбсуждению. Числο вοпрοсοв в игре οт 5 дο 
 
  
10 в зависимοсти οт времени игры. Каждый вοпрοс – этο «мяч», кοтοрый 
неοбхοдимο пοймать, тο есть предοставить οтвет. Сначала вοпрοс пοпадает к 
«нападающим», οни читают егο и οбсуждают 20 секунд. В случае, если οтвет 
дается, в прοтοкοле арбитры фиксируют тοгο, ктο дал правильный οтвет, 
кοманде засчитывают οднο οчкο. В тοм случае, если же ответа нет, вοпрοс 
передается «защитникам», οни также οбсуждают егο 20 секунд, и если οтвета 
также нет, οтдают «вратарю». Если и «вратарь» не знает οтвета, кοманде 
сοперника засчитывается гοл, и правο дать οтвет на этοт вοпрοс перехοдит  
кοманде прοтивника – тοт, ктο знает οтвет, οчкο идет в «личный зачет». За нес
блюдение дисциплины к манде назначают «пенальти» – на д стат чн 
трудный в пр с твечает «вратарь». С кажд й пар й к манд раб тают два 
старшеклассника. Учитель решает в зникающие сп ры, наблюдает за игр й. 
«Матч» длится 20 минут. К гда пр йдет первая игра, к манды меняются пр
тивниками, и играют еще дин «матч». Если «вратарю» не удастся сыграть (
тветы дают без ег  участия), т  учитель м жет предл жить ему индивидуальн
 серию « диннадцатиметр вых» в пр с в-«пенальти», и засчитать чки личн
 ему. П  ит гам двух игр п дсчитывают к личеств  п бед и п ражений, 
ит г вые чки, личный вклад кажд г  бучающег ся. Отметки за ур к 
выставляются учителем, желательн , чт бы эт  были  
«четыре» и «пять», в зависим сти т заслуг.  
Эстафета  
Класс делится на команды по рядам и каждая получает таблицу с 
«форточками». Таблицу кладут на одну парту, и по команде ученик заполняет 
первую пустую клетку. Закрыв первую клеточку, он передаёт таблицу своему 
соседу и т.д. Последний ученик в ряду идет к  столу педагога. За быстрое 
решение дополнительно даётся один балл. При проверке  учитывается 
правильность заполнения таблицы, за каждую правильно заполненную клетку 
 
  
– один балл. При подведении итогов учитывается поведение всего ряда во 
время эстафеты.  
Такой вид опроса можно использовать при проверке умений пользоваться 
формулами, решать несложные задачи.   
Кто быстрее  
Данную игру м жн  исп льз вать при устн м счёте, при пр ведении сам
ст ятельных раб т, а м жн  раздать индивидуальные карт чки для тдельных 
бучающихся.  
Внешнее ф рмление раб т м жет быть различным, задание – т же, н  
главная задача бучающихся – вып лнить ег  как м жно быстрее.  
 В случаях, если не бх дим   траб тать как й-нибудь алг ритм  
решения, нужн  исп льз вать эту игру. Задания при эт м вр де никак не 
тличаются т мн гих задач из учебника, н  дети наиб лее активн   
включаются в раб ту, стремятся выйти к д ске, стараются вып лнить ег  как 
м жн  лучше.  
Эту игру лучше использовать в 5-7 классах.   
Уроки-путешествия  
Ур ки-путешествия чаще всег  пр в дятся в 5-7 классах п сле изучения 
темы или раздела, с целью траб тки умений и навык в,  
закрепления и б бщения изученн г  материала.  
Класс разделяют на неск льк  к манд и «странствуют» п  « стан вкам» 
или «станциям», на кажд й из к т рых команды п лучают задание, а в нек т
рых случаях – тметки. В к мандах выделяются п м щники, к т рые зап
лняют специальные вед м сти. В завершении «поездки», принимая во 
внимание журнал вед м стей, ценивается каждый бучающийся.  
Устный журнал  
 
  
Устный журнал не требует с стязания. Немал важно сам  участие в 
выпуске журнала. Не бх дим  п стараться дать сл в  как м жн  б льшему 
числу ученик в. Обучающиеся предварительн  читают математическую 
литературу, нах дят в ней интересные факты, к т рые излагают за 1-2 минуты. 
Ведущие г т вят неск льк  неб льших п веств ваний б ист рии математики 
из тех раздел в, к т рые не издаются в шк ле, н  д ступны бучающимся. 
Цель ведущих – изл жить свои заготовки, увлечь бесед й ученик в. Они г в
рят таинственн , весел , обыгрывают с бщаемый факт, как эстрадную 
миниатюру.  
Диалог  
Такая игра на ур ке направлена на п вышение активности школьников  
в пр цессе усв ения н вых знаний. Учитель ф рмулирует учебную пр блему, 
а бучающиеся д лжны решить ее. Они понимают, чт  для решения пр блемы 
нед стат чн  имеющихся знаний. Каждая к манда имеет прав  задать  
минимальн е числ  в пр с в учителю с тем, чт бы извлечь из ег  твет в 
максимум инф рмации. Учитель як бы не стремится выдавать инф рмацию, а 
ученики п ставленными в пр сами принуждают ег  к эт му. И если в диал ге 
при минимальном к личестве в пр с в у как г -нибудь ученика наступает 
зарение, т  м жн  считать, чт  задачу п  развитию  
креативн  г мышления бучающег ся учитель вып лнил.  
Урок-КВН  
План проведения:  
Разминка. Самостоятельная пятиминутная работа по неотъемлемым 
итогам обучения (можно использовать испытательные задания в форме 
тестов).  




Конкурс «Домашнее задание».  
Конкурс капитанов. Капитан решает задания на доске, а обучающиеся  – 
на своих местах, при необходимости команда имеет возможность помочь 
капитану.  
Конкурс консультантов. Каждый консультант получает задание, решает 
его на доске и объясняет решение. Задача соперников – засыпать 
консультантов, разыграв непонимание.  
Подведение итогов.  
Интегрированные уроки  
Математика легко интегрируется с физикой, информатикой. Но  при 
интегрировании с обществознанием  возникают сложности, такие как отбор 
учебного материала, согласованное применение одинаковых терминов и 
понятий, подход к оценке знаний и умений учащихся[13].   
Но тем не менее, нами было разработано несколько интегрированных 
уроков. Тема одного из них «Выборы в Государственную думу РФ», цель 
которого: содействие развитию умения работать с материалами  СМИ и  
статистическими данными, а также показать  роль математики в политической 
сфере жизни общества.    
Российская Государственная дума  состоит из 450 депутатов, срок 
полномочий созыва — пять лет. Избрание в нижнюю палату парламента 
проходят по смешанной системе, при которой половина депутатского корпуса 
избирается согласно спискам партий, другая половина — по одномандатным 
округам[13].  
Пр ведение выборов регулируется федеральными законами «Об сн
вных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Р ссийск й Федерации» 12 июня 2002 г. и «О выборах депутатов 
 
  
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 
22 февраля 2014 г.  
Кто допускается к распределению мандатов?  
Согласно федеральному закону «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», по итогам 
голосования в Думу проходят партии, чьи федеральные списки кандидатов 
получили 5 и более процентов голосов избирателей.    
Таблица 2  
  
Задание: согласно данным таблицы подсчитать процент избирателей, 
проголосовавших за отдельные партии.   
Учащиеся самостоятельно или по группам заполняют 3 столбик таблицы.  
Проектная деятельность.  
 
  
Работа над проектом - одна из сложных педагогических задач. Подобная 
деятельность требует высокого профессионализма педагога. Любой проект 
непременно потребует элементы работы исследовательской деятельности - 
поиск информации, обработка, осмысление, представление учениками хода 
исследования. Итоговой работой является проект - средство, которое 
разработали обучающиеся для решения поставленной проблемы[12].    
Возможные типы итоговых индивидуальных проектов по математике и 
формы представления проектного продукта:  
• исследовательский  и/или информационный проект,   
• игровой или ролевой проект,  
• аналитические/обзорные материалы, отчеты о проведенных 
исследованиях,   
• творческий проект ставит своей задачей привлечь интерес публики к 
проблеме проекта,  
• оформление кабинета, реферат,   
• бизнес-план,  веб-сайт,  компьютерная  анимация,  макет, 
 модель, публикация, мультимедийный продукт,   
• сценарий, статья, сказка, серия иллюстраций, тест, учебное пособие, 
чертеж  и др[12]   
Примерные темы проектов по математике:   
 «Добраться до мечты» (вычисление денежных затрат до города/ страны 
своей мечты  «Математика в моей повседневной жизни» (где и как мы 
используем математику)  
 «Геометрия рядом с нами» (где встречается геометрия в жизни, например, 
геометрия зданий)  
 «Нестандартные решения задач ЕГЭ»   
 
  
 «Математические фокусы»  
 «Математика в музыке»  
 «Математическая версия игры «Мафия»  
«Математические сказки» и др.  
Нестандартные ур ки – эт  всегда ур ки-праздники, если активны все 
бучающиеся без исключения, каждый имеет в зм жн сть пр явить себя, класс 
стан вится тв рческим к ллектив м. Однак  нередк е бращение к нетрадици
нным ф рмам рганизации учебн г  пр цесса бессмысленн , п т му чт  эт  
приводит к утрате уст йчив г  интереса к предмету. Нестандартн му ур ку д
лжна предшеств вать кр п тливая рганизация, разраб тка системы к
нкретных целей бучения[12].  
В н в м тысячелетии мы вступили в эп ху, к т рую в пр тивовес ух
дящей «индустриальной эп хе» называют «инф рмаци нн й эп х й». 
Ожидаемом, наиб лее значимым пр дукт м становится инф рмация,  
 данные.  При  обмене  инф рмацией  гр мную  п м щь  казывают  
к мпьютеры. Они дают в зм жн сть учителю держать п д к нтр лем и  
ур вня усв ения материала ученик м, и ск р сть его изл жения для кажд г  к
нкретн г  ученика, в зависим сти т степени п дг т вки. Уже сам   
исп  льз вание к мпьютерной техники на ур ках п зволяет сделать 
каждый ур к нетрадици нным, насыщенным и ярким.  
  
   
 
  
2.2. АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПРИМЕНЕИИ НЕТРАДИЦИОННЫХ УРОКОВ   
Доктрина познания считается методологической почвой активности 
обучающихся. В отблеске осознания объективной действительности  
индивидуума  содержится цель познания.   Субъект, воздействуя на 
окружающий его мир, конвертирует его в соответствии со своими     
потребностями и целями в процессе практической и  духовной работы. 
Предоставленная модель - исключительно общая модель процесса познания 
окружающей действительности. Необходимо выделить, что собственно, 
познание как отблеск реального мира в сознании субъекта содержится два 
уровня (репродуктивный и продуктивный), имеющие отличия друг от друга 
полнотой отображения объекта и характером протекания познавательного 
процесса, это делается  для того, чтобы осмыслить, в чем же заключается 
индивидуальность интенсивного познания.   
Некоторые ученые рассматривают репродукцию как что-то пассивное,  
что никоим образом не соответствует правде. А это тот вариант, который мы 
воспринимаем внешне и  находится он как раз на уровне репродуктивного 
познания объекта, это может быть академический, тренировочный материал.   
Непосредственно степень активности обучающихся при 
целенаправленном получении знаний и приемов получения этих знаний будет 
неодинаковой: у обучающихся, которые имеют высокие учебные способности,  
будет низким.  
Составляющие модифицирующего нрава также могут быть в 
воспроизводящей деятельности. Непосредственно при неоднократном 
выполнении различного рода задач и упражнений осуществляется повторение 
и закреплении изученного ранее академического материала.   
 
  
Плодотворное и активное знание –это непосредственно наивысшее 
познание окружающего мира. Отношение субъекта к объекту, то есть 
обучающегося к учебному, присуще высшему познанию. Воздействующий  
адепт, то есть ученик, изменяется в процессе образования также как и объект 
воздействия. Определить проблему  и упорно искать новейшие методы ее 
решения, вот что делает школьник в процессе получения знаний. Углубление 
знаний и представлений обучающихся о явлениях и процессах, осмысление и 
выработка личностного отношения к усваиваемым знаниям и самому процессу 
обучения – это, на что непосредственно нацелен школьник при получении 
образования.   
Усв ение знаний, умений и навык в, и неп средственн  развитие эм
ционально- ценочног  тн шения к пр цессу и результатам бучения  
пр исх дит в интенсивн й п знавательной деятельн сти.   
С ставляющие  п знавательной активн сти как св йства личн сти: 
стремление к сам ст ятельн й работе; г товн сть исполнять учебные задачи; 
с знательность при неп средственн м выполнении заданий; систематичн сть 
бучения; стремление п высить св й личный ур вень и т. д.  
Стимулир вание активн сти бучающихся неп средственн  в пр цессе 
бучения – зал г успешн  г преп давания. С ставляющие  
стимулир вания не в бязательном п рядке идут за рганизацией, ни м гут 
исп лнятся сразу, могут существляться одновременн , но могут и завершать 
ее. Стимулир вание существляет задачу – заинтерес вать бучающихся 
темой урока, спр воуир вать у них люб знательность, люб пытств , 
познавательный интерес. В то же время необходимо совершенствовать у 
обучающихся чувства долга и ответственности, инициирующие учение. 
Немаловажно не только удовлетворить потребность в получении информации, 
новых знаний в самом начале урока, открывая ее значимость, оригинальность, 
 
  
но следует и продумать способы стимулирования, которые будут применены 
во время урока и тем более во второй его части, когда наступает естественное 
утомление, и ученики непосредственно нуждаются в приемах, снимающих 
усталость, перегрузку и вызывающие стремление  активно усваивать новые 
знания.  
 Пοд  активнοстью  личнοсти,  непосредственно  в  психологии  
подразумевается способность человека произвοдить сοциальнο значимые 
преοбражения οкружающегο, прοявляющиеся в οбщении, сοвместнοй 
кοллективнοй деятельнοсти, твοрчестве. Пοстοянным пοбудителем 
механизма пοзнания считается интерес.  
Интерес – (от латинского Interest – сοдержит смысл, важнο) – реальная 
причина действий, ощущаемая человеком как особо важная. Интерес можно 
определить как пοлοжительнοе οценοчнοе οтнοшение субъекта к егο 
деятельнοсти. Пοзнавательный интерес выражается в чувственнοм οтнοшении 
ученика к οбъекту пοзнания. Установленο, чтο  
заинтересοванность к учению считается двигателем пοзнавательнοй 
активнοсти. Β первую οчередь, прежде чем «ты хοчешь призвать ребенка к 
какοй-либο деятельнοсти», писал Л.С.Выготский, «заинтересуй егο, 
пοзаботься о тοм, чтοбы οбнаружить, чтο он гοтοв к этοй деятельности, чтο у 
негο напряжены все силы, неοбхοдимые для нее, и что ребенοк будет  
действовать сам, преподавателю же οстается только руководить и направлять 
его деятельностью» [24].  
Интерес – причина, сοдействующая οриентирοвки, в тοй или инοй 
сфере, οзнакοмлению с нοвой информацией, бοлее пοлнοму и глубοкοму 
οтражению настоящей действительности. Рοль интересοв в прοцессах 
окружающего мира οгрοмна. Они вынуждают οбучающихся активнο нахοдить 
 
  
пути и спοсобы удовлетворения, возникновение у нее жажды познания и 
понимания. Удовлетворение интереса никоим образом не приводит к его 
угасанию, а, внутренне перестраивая, обогащая и углубляя его, порождает 
возникновение новых заинтересованностей, соответствующих уровню 
наиболее высокой степени  познавательной деятельности.  
П знавательный интерес с здается и формируется в раб те. Сильным 
катализат ром познания считается удивление. Удивляясь индивид желает 
заглянуть вперед. Он пребывает в с стоянии ожидания чег -т  свежего. Однак
 познавательный интерес к учебн му трениров чн му материалу не сп с бен 
п ддерживаться все время т лько яркими насыщенными фактами, а его 
привлекательность нельзя сводить к удивляющему и п ражающему в
бражению. Это может быстро наскучить ребенку, следует изменять формы и 
методы на ур ке, пытаться стараться заманить его, привлекая к  
с зидательн й мыслительной раб те.  
От степени и качества знаний обучающихся и от сф рмированности 
спос бов умственн й деятельн сти зависит  п знавательный круг интерес в 
ученик в. Также громн е значение имеет личн е  тн шение шк льнико в к 
учителям. П знавательный интерес начинается с детск г  люб пытства, днак
 как стремительн  быстр  и наглядн  н  вспыхивает и так же и внезапн  
угасает. С здать п лноценн е бучение на нем мал вер ятн . Для в збуждения 
люб пытства рек менд вано применять такие приемы, как завлекательн е 
начал , неожиданный п ворот, оживленная сюжетная линия, проблемная 
ситуация и др.  
К.Д. Ушинский считал, что новое внезапное постоянно и всегда в 
учебном материале выступает на фоне ранее изученного, и по этой причине 
для укрепления познавательного интереса немаловажно обучать ученика 
мастерству в знакомом материале видеть новое. Учителю следует 
 
  
обучающихся переводить со ступени его чист  житейских д стат чн  узких и 
скудных представлений  мире – на ур вень научных п нятий, б бщений,  
 п нимания  зак номерн сти.  Интересу  п знаний  с действует  также  
дем нстрации н вых ткрытий науки. В настоящее время, больше чем 
когдалибо, следует увеличить границы программ, познакомить обучающихся 
с открытиями ученых, с главными тенденциями научных поисков. Далеко не 
весть учебный материал может заинтересовать обучающихся. И в таком 
случае есть еще один, не менее важный источник познавательного интереса – 
сам прοцесс деятельнοсти. Путь к нему лежит, в первую очередь, через 
различную деятельность обучающихся специально организованную в 
соответствии с особенностью интереса.  
С активностью напрямую сопрягается еще οдна важная сторοна 
мοтивации учения подрοстков – самостοятельность, связанная с определением 
объекта, средств деятельности, ее олицетвοрение лично обучающимся в 
οтсутствии  помοщи учителей и законных представителей. Познавательная 
активнοсть и самοстοятельнοсть шкοльников неοтделимы: наиболее активные 
οбучающиеся, как правило, и бοлее самοстоятельны; недοстаточная 
сοбственная активность шкοльника ставит егο в зависимοсть оοт οстальных и 
лишает самοстοятельнοсти.  
В психологических познаниях в социальном облике отраженны ранее 
доказанные психологические закономернοсти обучения и воспитания, 
развитие личности на различных возрастных этапах в обстоятельствах 
разнообразной работы (игра, учение, труд), существенные взаимοсвязи в  
οбласти педагοгических и психοлогических явлений. 
Психолοгοпедагοгическая наука накοпила дοстатοчнο бοльшοе кοличествο 
ценных фактов, в случае, если применять такие которые, можно расширить 
 
  
содержание и организацию трудοвοгο и прοизвοдственнοгο труда, наибοлее 
пοлнο испοльзοвать резерв ученика, οбеспечить в трудοвοм вοспитании 
систему и тем самым повысит его воспитательную значимость.  
К настоящему времени накоплен широкий актив подходов к 
активизации пοзнавательной деятельнοсти οбучающихся:  
1. Деятельнοстный пοдхοд указывает  рассматривать как субъектοв 
пοзнавательнοй деятельнοсти οбучающихся. В οснοве деятельнοстнοгο 
пοдхοда лежит теοрия деятельнοсти. Главный ее пοстулат гласит: личнοсть 
развивается и фοрмируется  в деятельнοсти (ο нем очень образнοговοрится в 
китайской мудр сти: «Скажи мне – и я забуду; п кажи мне – и я зап мню;  
дай мне действ вать сам му – и я научусь»).  
Кр ме всег  пр чег , педаг гам не бх дим  также знать сн вные виды 
деятельн сти, в к т рые включаются бучающиеся: учебн – п знавательная, 
сп ртивн  – зд р вительная, с циальная, игр вая труд вая, эстетическая. Все 
эти виды деятельн сти с пр вождаются бщением учителя с учениками и шк
льников между с б й. Очень важн   
взаим связывать этих вид в деятельн сти.  
2. Личн стн  – риентир ванный п дх д на идеях гуманистическ й 
псих л гии и педаг гики сн вывается на следующих п л жениях (К.  
Роджерс):  
– индивид  пребывает  в  центре  непрерывн  
 меняющег ся   
кружающего мира. Для нег  личн  важен с бственный мир в сприятия 
кружающей действительн сти; эт т личный мир не м жет быть д  к нца  
п знан никем извне.  
– Люб й чел век тн сится к кружающему миру через призму  
 
  
с бственн г  в сприятия и представления.  
– Чел век стремится к сам п знанию и сам реализации; люб й 
индивид бладает внутренней п требн стью к сам с вершенств ванию. 
Взаимоп нимание, ст ль не бх дим е для развития личн сти, м жет  
д стигаться т льк  лишь вследствие бщения.  
– Сам с вершенств вание,  развитие  пр исх дят  на  базе  
взаим действия со сред й, с другими людьми. Внешняя ценка весьма 
существенная для чел века, для ег  сам п знания, что д стигается в 
результате неп средственных прямых или скрытых к нтакт в.   
С временные изучения педаг г в и псих л г в п  эвристическим сп с
бам мышления (Ю.Н. Кулюткин), п  пр блемным ситуациям в мышлении и 
бучении (А.М. Матюшкин), п  пр блемн му бучению (И.И. Лернер, М.И. 
Махмутов, В.Н. Максимова, В. Оконь и др.) наглядн  п дтверждают, что 
собственно п знавательная деятельн сть бучающихся в решении п иск вых 
исслед вательских задач иная, чем в решении задач стандартизир ванных, п  
бразцу, п  пр т ренн му пути. П иск вая раб та  
пр х дит усиленно, в ряде случаев стремительно, в ней значимо красочнее  
выражаются чувственные пр цессы, кульминация к т рых падает на прикидку 
и тб р п иска решения (О.К. Тихомиров).  
Весь смысл пр блемн г  бучения заключается в с здании специальных 
учебных ситуаций в браз вательн м пр цессе, к гда бучающийся не сп с
бен быть равн душным и  безучастным, сп собен разбираться  т льк  в т м, чт
 был  бъяснен  учителем. В пр блемн й ситуации бнажаются пр  
тив речия между имеющимися знаниями ученика и п ставленн й перед ним 
задачей, между задачей, к т рую предст ит решить, и сп с бами решения, к
т рыми н владеет.   
 
  
Современная дидактика отдает огромную роль развитию и творческой 
активности обучающихся. В процессе проведения уроков следует находить 
возможности для их самостоятельной работы. Необходимо вознаграждать 
самостоятельные примеры, стремиться к тому, чтобы ученики не механически 
запоминали рассказ учителя, а попытались сами отыскивать решения на 
выдвигаемые учителем задания. Для того, чтобы совершенствовать это 
значимое качество, необходимо воздержаться от излишней чрезмерной опеки 
учеников, слишком быстрых подсказок, демонстрировать способность самим 
отыскать выход из возникающего учебного затруднения.  
Таким образом, поиски и раскрытие многообразия резервов учебного 
процесса  для решения современных задач образования, предлагаемые 
современной дидактикой, очевидно, еще далеко не исчерпывают всех 
возможных подходов в обучении и воспитании.  
    
2.3.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСИ  
ПРИМЕНЕНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ УРОКОВ МАТЕМАИКИ ДЛЯ  
АКТИВИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  
Обучение математике (алгебре) в 8 классах МОУ «Краснооктябрьская 
СОШ» проводится по учебнику «Алгебра» 8 класс, авторами которого 
являются  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и др.  
Календарно-тематическое планирование 8 класса по разделу  
«Квадратные корни»  
Таблица 2  
 Квадратные корни (22 часа)  
1  Анализ контрольной работы. Рациональные числа  
2  Иррациональные числа  
 
  
3  Квадратные  корни.  Арифметический  квадратный  
корень  
4  Арифметический квадратный корень  
5  Уравнение х² = а  
6  Нахождение приближенных значений квадратного 
корня  
7  Функция y=√x и её график  
8  Функция y=√x и её график  
9  Квадратный корень из произведения, дроби, степени  
10  Квадратный корень из произведения, дроби, степени  
11  Квадратный корень из произведения, дроби, степени  
12  Решение задач по теме «Арифметический квадратный 
корень и его свойства»  
13  Контрольная работа №3  
«Арифметический квадратный корень»  
14  Анализ контрольной работы. Вынесение множителя за 
знак корня.  
15  Вынесение множителя за знак корня.  
16  Внесение множителя под знак корня.  
17  Внесение множителя под знак корня.  
18  Преобразование выражений, содержащих квадратные 
корни.  
19  Преобразование выражений, содержащих квадратные 
корни.  
20  Преобразование выражений, содержащих квадратные 
корни.  
21  Преобразование выражений, содержащих квадратные 
корни. Обобщение.  
 
  
22  Контрольная работа №4  
«Применение свойств арифметического квадратного 
корня»  
 Организация  нетрадиционных  фοрм  урοкοв  предпοлагает  
нетрадиционные метοды οбучения и воспитания спосοбные активизирοвать 
пοзнавательную деятельность обучающихся. В связи, с чем на базе МОУ 
«Краснооктябрьская СОШ» в 8-х классах прοвοдилась экспериментальная  
апрοбация пο внедрению разработанной метοдике применения 
нетрадициοнных фοрм οбучения на урοках математики.  
В ходе экспериментальной апробации был проведен цикл уроков 
«Квадратные корни» по темам «Иррациональные числа»,   «Арифметический 
квадратный корень» и «Функция y=√x и её график».  
 В эксперименте участвовало 2 группы: контрольная – 8 «а» класс (19 
обучающихся) и экспериментальная – 8 «б» (18 обучающихся). В классах  
обучающиеся со сравнительно одинаковыми способностями. Это 
прослеживается в таблице:  
Таблица 3.  
№  Экспериментальная группа  Контрольная группа  
Имя  
Отметка за 
1 четверть  
Имя  Отметка за  
1 четверть  
1  Владислав Б.  3  Марина Б.  4  
2  Александра Г.   4  Елизавета Г.  5  
3  Наталья Г.  3  Кристина Г.  3  
4  Дарья Г.  3  Мария Д.  4  
5  АлёнаГ.  4  Сергей З.  5  
6  Никита Г.  3  Роман И.  3  
7  Анастасия Д.  4  Альбина К.  3  
8  Ксения Д.  5  Владимир Л.  3  
 
  
9  Анжелика Е.  4  Полина М.  4  
10  Дарья Л.  3  Ольга М.  3  
11  Алексей М.  3  Дмитрий Н.  4  
12  Дмитрий П.  3  Никита Р.  4  
13  Егор П.  3  Анжелика С.  4  
14  Дмитрий П.  3  Елена С.  4  
15  Алёна Р.  4  Ангелина С.  3  
16  Алина С.  3  Виктория С.  4  
17  Андрей С.  4  Екатерина Т.    4  
18  Александр С.  3  Максим Ц.  4  
19  Герман Ч.  4      
Апробация данных уроков способствовала:   
 активизации познавательной деятельности;   
 проявлению интереса к математике;  
 мотивации личностно-смыслового отношения обучающихся к математике; 
 становлению новых отношений между учителем и учениками.   
Главное отличие при организации и проведении уроков было то, что в 
экспериментальном классе использовались нетрадиционные формы обучения, 
такие как урок-соревнование, урок-путешествие, урок-игра, а в контрольном 
традиционные формы, например, урок-лекция, самостоятельная работа, урок-
зачет.  
Для определения эмоционального состояния учащимся обеих групп 
предлагался тест «Мое настроение» (Приложение) после каждого 
экспериментального урока.  Результаты тестирования отображены в таблицах:  
Таблица 4.   
Экспериментальная группа 8 «а» класс  
 
  
Имя, фамилия  Иррациональны 
е числа  
Арифметический 
квадратный 
корень   
Функция y=√x и её 
график   
Владислав Б.  улучшилось  улучшилось  улучшилось  
Александра Г.   улучшилось  не изменилось  улучшилось  
Наталья Г.  улучшилось  ухудшилось  улучшилось  
Дарья Г.  улучшилось  улучшилось  улучшилось  
АлёнаГ.  улучшилось  не изменилось  улучшилось  
Никита Г.  улучшилось  улучшилось  улучшилось  
Анастасия Д.  улучшилось  улучшилось  улучшилось  
Ксения Д.  не изменилось  улучшилось  улучшилось  
Анжелика Е.  улучшилось  улучшилось  не изменилось  
Дарья Л.  не изменилось  улучшилось  улучшилось  
Алексей М.  улучшилось  не изменилось  улучшилось  
Дмитрий П.  улучшилось  улучшилось  не изменилось  
Егор П.  улучшилось  улучшилось  улучшилось  
Таблица 5.  
 Контрольная группа 8 «б» класс  




корень   
Функция y=√x и её 
график   
Марина Б.  улучшилось  не изменилось  улучшилось  
Елизавета Г.  ухудшилось  не изменилось  ухудшилось  
Кристина Г.  улучшилось  улучшилось  улучшилось  
Мария Д.  улучшилось  не изменилось  не изменилось  
Сергей З.  не изменилось  улучшилось  ухудшилось  
 
  
Роман И.  ухудшилось  улучшилось  улучшилось  
Альбина К.  не изменилось  не изменилось  не изменилось  
Владимир Л.  не изменилось  не изменилось  не изменилось  
Полина М.  улучшилось  ухудшилось  не изменилось  
Ольга М.  ухудшилось  ухудшилось  не изменилось  
Дмитрий Н.  не изменилось  не изменилось  не изменилось  
Никита Р.  не изменилось  улучшилось  не изменилось  
Анжелика С.  не изменилось  не изменилось  улучшилось  
Елена С.  не изменилось  не изменилось  не изменилось  
Ангелина С.  не изменилось  не изменилось  улучшилось  
Виктория С.  не изменилось  не изменилось  не изменилось  
Екатерина Т.    улучшилось  улучшилось  улучшилось  
Максим Ц.  не изменилось  не изменилось  не изменилось  
Результаты тестирования показали, что у обучающихся 
экспериментальной группы при проведении нетрадиционных уроков 
настроение улучшилось практически у 70% обучающихся по сравнению с 
контрольной группой.  
 Ит ги  тестир вания  п казали,  что  нетрадици нные  ур ки  
п л жительн  влияют на эм циональн е состояние обучающихся, а также на 
уровень тревожности школьников, который снизился. Тест на определение 
уровня тревожности школьников проводился в начале эксперимента и по его 
завершению (Приложение 3).  
В следующих таблицах  отображена успеваемость обучающихся за II 
четверть.  
Таблица 6.  





II четверть  
Имя  Отметка за II 
четверть  
1  Владислав Б.  3  Марина Б.  4  
2  Александра Г.   5  Елизавета Г.  5  
3  Наталья Г.  3  Кристина Г.  3  
4  Дарья Г.  4  Мария Д.  4  
5  АлёнаГ.  4  Сергей З.  5  
6  Никита Г.  3  Роман И.  3  
7  Анастасия Д.  4  Альбина К.  3  
8  Ксения Д.  5  Владимир Л.  3  
9  Анжелика Е.  4  Полина М.  4  
10  Дарья Л.  3  Ольга М.  3  
11  Алексей М.  3  Дмитрий Н.  4  
12  Дмитрий П.  3  Никита Р.  4  
13  Егор П.  3  Анжелика С.  4  
14  Дмитрий П.  3  Елена С.  4  
15  Алёна Р.  4  Ангелина С.  3  
16  Алина С.  4  Виктория С.  4  
17  Андрей С.  4  Екатерина Т.    4  
18  Александр С.  3  Максим Ц.  4  
19  Герман Ч.  4      
Сравним качество знаний и степень обученности за I и II четверти 8-х 
классов  
Таблица 7.  




















19   100 %   100%  42,11 %  52.63 %  49,68 %  54.53 %  
Контрольная  18  100%  100%   66.67 %  66.67 %   58.67 %  58.67 %  
Методика расчета:  
Таблица 8.  
Успеваемость  = (кол − во “5” + кол − во “4” + "кол 
− во”3”) / общее количество обучающихся  
Качество 
знаний  
= кол − во “5” + кол 
− во “4”) / общее количество обучающихся  
Обученность   = (кол − во “5” + кол − во “4” ∗ 0,64 + кол − во “3”  
∗ 0,36 + кол − во “2” ∗ 0,16 + кол 
− во “н/а”  
∗ 0,08 ) / общее количество обучающихся  
 Качество  знаний  у  обучающихся  экспериментальной  группы  
повысилось, что мы можем видеть из данных таблицы.   
Обучающиеся экспериментальной группы работали творчески, 
увлеченно, с большим интересом. Нетрадиционные уроки способствовали 
повышению обученности учеников, развитию коммуникативных умений, 




Как видно из выше представленных таблиц использование 
нетрадиционных форм обучения положительно влияет на качество знаний и 
умений обучающихся при изучении раздела «Квадратные корни» в 8 классе. 
Но для улучшения конструктивного  исследования нужно проводить 
эксперимент дольше по времени.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
В первой глав была рассмотрена суть понятия традиционных 
классических и нетрадиционных форм обучения на уроках математики в 
условиях реализации федерального государственного образовательного 
стандарта второго поколения, виды нетрадиционных уроков, роль 
нетрадиционных форм обучения в образовании, роль необычных уроков в 
формировании личности школьников и значимости педагога в развитии их 
познавательной деятельности.  
Использование разработанных нетрадиционных форм проведения 
уроков математики в 8 классах, которые  можно эффективно использовать в 
общеобразовательных школах, способствуют расширению кругозора 
обучающихся за счет привлечения их к обучению дополнительного учебного 
материала из разнообразных источников;  
– также повышается мотивация к эффективной трудовой и учебной 
деятельности;  
– реализуются межпредметные и внутрипредметные связи;  
– у обучающихся развиваются и формируются такие качества 
личности, как самостоятельность, коллективизм, организаторских и 
коммуникативных склонностей и способностей, умения составлять план своей 
работы, предвидеть результаты своего труда;  
– и в целом повышается познавательный интерес у обучающихся к 
изучаемому предмету.  
 
  
Во вт р й главе разрабатывается мет дика нетрадици нных ур к в 
математики и их апробация в 8-х классах МОУ «Краснооктябрьская СОШ».  
В результате пр веденн г  дипл мн г  исслед вания п  рганизации и 
исп льз вании нетрадиционных форм обучения на уроках математики были 
сделаны следующие выв ды:  
– ученикам интересны такие уроки. Они содействуют развитию 
инициативы, развивают коммуникативные способности, подразумевают 
независимый отбор средств и способов решения задач, связанных с реальными 
ситуациями в жизни, искореняют такие присущие традиционному  
обучению  негативные  явления,  как  страх  плохих 
 отметок, закомплексованность;  
– подобные ур ки вн сят в шк льные будни разн бразие,  
с здают в классе атм сферу т ржества, хорошее душевное состояние. 
Ученикам нравятся такие формы проведения уроков, поскольку они не 
сковывают учебный процесс, а оживляют атмосферу, активизируя 
обучающихся, приближая учебу к жизненным ситуациям.  
Таким браз м, актуальн сть темы дипл мн г  исслед вания, ее те
ретическая и практическая значим сть в с временной системе образования 
способствовали решению ряду задач, поставленных в начале исследования.  
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Приложение 1  
Конспект урока «Иррациональные числа»  
Тип урока: изучение новых знаний  
Цель: Совершенствование знаний и умений, их обобщение и 
систематизация.  
Задачи:  
Обучающая: объяснить правило решения иррациональных уравнений и 
показать оформление решения; содействовать формированию умения решать 
иррациональные  уравнения,  а  также  способствовать 
 формированию потребности в самоконтроле, обучать навыкам 
самоконтроля.  
Диагностическая. Получать информацию об ошибках и пробелах в знаниях и 
умениях и порождающих их причинах.  
Развивающая. Стимулировать познавательную активность обучающихся. 
Развивать их речь, волю, внимание, память, мышление.  
Воспитывающая. Воспитывать у обучающихся ответственное отношение к 
учению, дисциплинее, честности, настойчивости, привычки к регулярному 
труду, потребность к самоконтролю.  
Оборудование:  экскурсионная карта маршрута с заданиями, тест, проектор, 
презентация.  
                                            Ход урока:   Изучайте азы науки,                                      
прежде чем взойти на её вершины.                
Никогда не беритесь за  
последующее,                                                    
не усвоив предыдущее.  
                                                                                                           И.П.Павлов                    
Этапы урока  Примечание  
 
  
1. Организационный момент.  
Эти слова И.П. Павлова являются эпиграфом нашего 
урока. Мы совершим  экскурсию по дворцу  
  
 
«Уравнения»  и  рассмотрим  экспонаты 
 зала «Иррациональные  уравнения».  У 
 вас  есть экскурсионная  карта, заполняя её, мы:  
• обобщим и систематизируем знания учащихся по  
изученной теме;  
• получим новые знания,  
• проверим свои знания, умения и навыки;  
• выясним  пробелы  и  попытаемся  их 
ликвидировать;  
• продолжим работу по применению полученных 
знаний.  
       Это наши общие задачи, которые вы попытаетесь 
решить в ходе урока.  
      Чтобы спорилось нужное дело,  
      Чтобы в жизни не знать неудач,  
      На экскурсию отправимся дружно  
       В увлекательный мир чисел,  
      Уравнений и задач.                                                           
Устное задание. Подготовка к экскурсии.  
 





3.   Блиц - диктант  
Чтобы пройти  в зал «Неизвестный экспонат » надо 
открыть кодовую дверь.  
           Раскодируете  код.  Послушайте  семь  
утверждений. Если согласны  с утверждением, ставьте 
« + » под цифрой. Выпишите подряд, отмеченные  
плюсом, цифры.  
Вопросы в 
презентации — 
слайды 9-15)  
 
1       2       3       4      5      6      7             код:  
             +        +        +              +                      2346  
  
4. Неизвестный экспонат.  
Отгадайте загадку. Он 
есть у дерева, цветка, 
Он есть у уравнений.  
И знак особый - - …….   
С ним связан, вне сомнений.   
Заданий многих он итог,   
И с этим мы не спорим, надеемся,  что каждый 
смог ответить – это …………корень Объяснение 
нового материала.   
 




5.   Рассмотрите экспонаты (работа по вариантам).     
Дверь открыли и попали в зал «Иррациональные 
уравнения», разделимся на две группы. Мальчики 
будут рассматривать экспонаты слева, девочки - 
справа.   
                                      Решите уравнения:        
                                                                               
 
Ещё раз убедились, что иррациональные уравнения  
решаются двумя способами: методом возведения в 
квадрат обеих частей уравнения и заменой 
переменной.    
6. Музей одной картины – фотографии. А сейчас мы 
отправимся в музей одной «картины – фотографии». А 
кто был в таком музее?  





Первопоселенцу), открылся музей одной картины.   
Описание. Музей одной картины им.Г.В.Мясникова, 
филиал ГУК «Пензенская областная картинная галерея 
им. К.А. Савицкого» открылся 12 февраля 1983 года по 
инициативе Г.В.Мясникова, в связи с чем и носит его 
имя. Реализована идея была благодаря директору 
Картинной галереи  
В.П.Сазонову.   
Музей занимается культурно-просветительской 
деятельностью, и не имеет аналогов не только в 
России, но и в мире.  
Музей представляет собой один зал с камерной 
атмосферой, в котором каждый час сеансы. Сеанс 
длится 45 минут и включает в себя просмотр 
документального музыкально-биографического слайд-
фильма о самом художнике и о культуре той эпохи, 
когда жил и творил художник. По завершению фильма 
открывается занавес и перед зрителями предстает 
картина, показ которой тоже сопровождается музыкой 
и пояснительным текстом.  




7. Экспонат «Тест».  
Выполните задания, выберите букву и составьте слово. 
Бонус за верный ответ.  
Ответы:  
Вычислите  196 .  
   П.  14                        М. 13                    С. 17                    
___ П____  
  2)  Решите уравнение  х 5 = -2.  
Слайд  42  
  
 
           И.  -3                        Е.  9                      А.  
решения нет          ___ А____  
3) Решите уравнение  х = 5.  
           Р.   5                           Н.  -5                   В.   25           
___ В____  
4) Решите уравнение  х 1= 2.  
          Л.  5                             О.  3                    Ш.  1            
____Л___  
5) Решите уравнение  2х 1= х 4 .  
          О. 5                              А.  3                     Е.  -5           
____О___  
6) Решите уравнение   х - 3 = о.  
          Н.  0                              К. 3                     В.  9             
____В___    
 
  
8. Экспонат « задача»   
Обучающийся 8 класса посещал спортивную школу. 
Чтобы быть сильным и здоровым, выносливым 
занимался сразу в двух секциях. Рассмотрите схему 
маршрута и найдите расстояние от дома до спортивной 
школы, если периметр маршрута 60м и расстояние дом 
- школа на 5м больше, чем расстояние  спортшкола - 
школа.   
                Решение.  
Пусть х м – меньший катет, тогда (х + 5)м – больший 
катет, гипотенуза по теореме Пифагора равна х2 (х 5)2 
м.  
 Периметр маршрута равен  (х+(х+5)+ х2 (х 5)2 )м, а по 
условию задачи  60м.  






х + (х + 5) +  60 ) 5 ( 
2 2 
   х х ,  
   
2 2 
) 5 ( х х 60  –   5  –   2 х,   
   
2 2 ) 5 ( х х 55  –   х. 2   
       В этом уравнении переменная содержится под  
оно  является  знаком  квадратного  корня,  
иррацио нальным. Решите его дома   
9.  Домашнее задание:                
     * Решите уравнение    
   
2 2 
) 5 ( х х 55  –   х. 2   
       ( задание повышенной сложности)   
1 . Повторите сравнение чисел.   
2 . пункт №  900     + 1 1 ___ №  = - ).  (а 10   
  
10 .  Итоги урока.   
            Продолжите мои мысли:   
   Если переменная содержится под знаком  
квадратного корня, то……………    
   Иррациональные уравнения решают  
методами……………………………….   
   При решении могут появиться  
…………………………………………………   
   При решении  обязательно надо делать  
………………………………………..   
  закончилась.  Экскурсия    Если  Вы  правильно  
ответили на все вопросы и нет исправлений поставьте   
в экскурсионной карте отметку «5», в противном  
случае поставьте себе другую оценку. Если вы  
довольны своими результат ами, то поставьте подпись.   
  
.  Впечатления об экскурсии 11   ( творческое задание ).     
 
  
Раздать три карточки разного цвета.  
Составьте иррациональное уравнение, которое не 
имеет решения;  
Составьте иррациональное уравнение, которое  имеет 
только одно решение;  
Составьте иррациональное уравнение, которое  имеет 
два или  одно решение.  
Экскурсионную карту и «впечатления об экскурсии» 
сдать на проверку.  
Расшифруйте:   19, 17, 1, 19, 10, 2, 16       9, 1         21, 18, 
16, 12 ).      
 Спасибо  за урок   
 
  
Конспект урока  «Арифметический квадратный корень».  
Тип урока – изучение нового материала, формирование умений и 
навыков.  
Цель: создание учебно-методических условий, способствующих 
достижению обучающимися следующих результатов.  
Задачи:   
Предметные     - понимать смысл понятия «арифметический квадратный 
корень» и уметь употреблять его в письменной и устной речи;  
- уметь извлекать арифметический квадратный корень из числа; 
выполнять практические задания базового уровня;  
 Метапредметные    -  определять  различные  способы  решения  
практических задач на основе алгоритмов;  
- вступать в речевое общение, участвовать в диалоге;  
- сравнивать, сопоставлять объекты по критериям;  
 
  
- уметь применять свойства арифметического квадратного корня 
при решении практических задач;  
Личностные   - хорошо говорить, ясно выражать свои мысли;  
- вырабатывать свое мнение;  
- оценивать свои учебные достижения, свое эмоциональное 
состояние; - решать задачи успешно, действовать в ситуации выбора.  
Основной тип обучения: личностно - ориентированного обучения.  
Методы: беседа, кооперативное обучение, групповая дискуссия, 
индивидуальная работа, работа в парах.  
Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, интерактивная 
доска, электронное приложение, разработанное на основе программы к 
интерактивной доске «IPBOARD Software». Презентация к уроку, 
выполненная в Power Point.  
Ход урока:  
  
1. Организационный момент.  
Представим себе, что сегодня наш класс – научно-исследовательский 
институт. А вы, ученики, - сотрудники этого института. А именно, 
сотрудники различных лабораторий по проблемам математики. Вас всех 
пригласили принять участие в заседании ученого совета этого НИИ, чтобы 
обсудить с вами тему « Арифметический квадратный корень». В процессе 
работы в НИИ вы должны: закрепить изученный материал, показать уровень 
усвоения темы, разобраться в непонятых ранее моментах, проконтролировать 
и оценить свои знания. У каждого из вас на столе оценочный лист, где вы 
будете фиксировать свои достижения, и в конце оцените свою работу как 
сотрудники наших лабораторий.  
Оценочный лист. Фамилия, класс _____________________________  
 
  
Лаборатория теоретиков (максимум 4 балла)  
Лаборатория исследований (максимум 6 баллов)  
Лаборатория раскрытия тайн (максимум 4 балла)  
Лаборатория эрудитов (максимум 8 баллов)  
Лаборатория Здоровья (максимум 2 балла) 
Активность на уроке (максимум 5 баллов)  Всего 
баллов  
Оценка  
Оценка «5» 25-29 баллов Оценка 
«4» 17-24 баллов  
Оценка «3» ниже 17 баллов  
Девизом нашего заседания является лозунг:  
«Дорогу осилит идущий, а математику мыслящий».  
2. Актуализация опорных знаний.  
Итак, «лаборатория теоретиков».  
Это наша первая лаборатория. В ней вы должны вспомнить теоретический 
материал по теме, который пригодиться вам в дальнейшей работе в других 
лабораториях.  
Посмотрите на экран: вам надо продолжить предложения, вспомнив 
определение арифметического корня и его свойства.  
«Лаборатория теоретиков»  
1.Арифметическим квадратным корнем из числа «а» называется_________  
2. Корень квадратный из числа а2 равен _____________________________  
3. Корень из произведения неотрицательных множителей равен _________  
4. Корень из дроби равен __________________________________________ 
Ответ должен быть полным и не забывайте про активность на уроке.  
 
  
Вспомнив теорию, выполним небольшую устную разминку.  
Молодцы! Оцените свою работу в лаборатории теоретиков по 4-х бальной 
системе.  
Лаборатория теоретиков была пропуском в следующую лабораторию, которая 
называется «Лаборатория исследований»  
Выберите листок с таким названием. Вы видите 6 равенств, среди которых есть 
верные, но есть и неверные. Вам надо исследовать эти равенства на наличие 
ошибки. Если равенство верное, то напротив него вы должны записать слово 
«верно», если же в равенстве ошибка, то вы записываете слово «неверно» и 
пишите верный результат.  
Лаборатория исследований Верно – неверно?  
Проверяем правильные ответы на экране и разбираем ошибку, если она есть. 
В оценочный лист ставите количество баллов соответствующее числу 
правильных ответов (т.е. высшая оценка-6 баллов).  
Закончив исследования, мы переходим в следующую лабораторию 
«Лабораторию раскрытия тайн».  
Представьте себе, что ученые нашли при раскопках таинственные 
манускрипты, содержащие неизвестные объекты, и обратились к вам за 
помощью, чтобы вы разгадали эти таинственные знаки.  
Перед вами 4 равенства, содержащих неизвестное под знаком корня. 
Определите, что там должно быть записано. Так как манускрипты старые и 
ветхие некоторые числа стерлись от времени. Ваша задача – восстановить 
запись.  
Лаборатория раскрытия тайн  
Найдите неизвестный объект  
Проверяем правильные ответы на экране и объясняем, как были найдены 
неизвестные числа.  
 
  
В оценочный лист ставите баллы, соответствующие числу правильных 
ответов.  
Перед вами самая сложная лаборатория «Лаборатория эрудитов», 
требующая от вас умения не только правильно применять свои знания, но и по 
ответам составить определенное слово и суметь разгадать смысл этого слова.  
Перед вами 8 примеров. Надо решить задание, подойти к доске и, отыскав 
полученный результат, прикрепить его к соответствующему номеру задания.  
Если вашего результата нет, значит, задание решено не верно.  
Лаборатория эрудитов  
Слово - загадка  
Получилось загадочное слово АЛДЖАБРА. Что же это за слово?  
Занимаясь математикой, вы не могли не заметить, что она состоит из 
нескольких частей. Вы научились оперировать с натуральными и дробными 
числами, знаете положительные и отрицательные числа. «Число» - в переводе 
с греческого звучит арифмос. Поэтому наука о числе получила греческое 
название арифметика.  
Другой раздел математики посвящен различным фигурам и их свойствам и 
называется «геометрия». Гео – в переводе с греческого означает земля, метрио 
– мерить. Но вот слово алгебра – раздел математики, где решаются уравнения, 
рассматриваются преобразования выражений, составленные из чисел и букв – 
не греческое. В чем тут дело? Разве у греков не было алгебры?  
Была. Но решали древние греки алгебраические задачи геометрически. А вот 
слово алгебра произошло от слова ал-джабра, взятого из названия книги 
узбекского математика, астронома и географа Мухаммеда Ал-Хорезми 
«Краткая книга об исчислениях ал-джабры и ва-л-мукабалы».  
 
  
Арабское слово аль-джабер переводчик не стал переводить, а записал его 
латинскими буквами algebr. Так возникло название науки, которую мы 
изучаем.  
Интересно, что «алгебраистами» в средние века называли вовсе не 
математиков, а арабских хирургов-костоправов. Об одном таком алгебраисте 
написал Сервантес в своем знаменитом романе «Хитроумный Идальго Дон 
Кихот Ломанческий».  
Итак, за работу в лаборатории эрудитов можно получить максимальную 
оценку 8 баллов (по числу правильных ответов). Ваша задача оценить свою 
работу в этой лаборатории (количество баллов должно соответствовать числу 
правильно решенных примеров).  
Лаборатория Здоровья  
Каждый человек заинтересован в своём здоровье. Но сегодня, к сожалению, 
среди подростков распространена такая вредная привычка, как курение.  
Многие подростки считают, что курение – это не болезнь и ничего страшного 
для курильщика и окружающих его людей нет. Так ли это на самом деле, мы 
сейчас узнаем.  
Задача 1.Приблизительно 75% болезней взрослых заработаны в детские годы. 
Курящие дети сокращают себе жизнь на %. Определите 
продолжительность жизни нынешних курящих детей, если средняя 
продолжительность жизни в России 56 лет?  
 Решение:  56:100*15=8,4  г.  
56-8,4=47, 6 лет – средний возраст курящих детей.  
При курении ухудшается внешность, теряется зрение и слух, повышается 




Есть такая притча:  
Продавец табака расхваливает на ярмарке свой товар: «Покупайте табак, 
прекрасный табак! Мой табак не простой, а с секретом. От моего табака 
стариком не будешь, собака не укусит, вор в дом не залезет.» Один парень 
купил немного табака и начал расспрашивать продавца:  
– А почему стариком не буду?  
– Потому что до старости не доживёшь.  
– А почему собака не укусит?  
– Так с палкой ведь будешь ходить.  
– А почему вор в дом не залезет?  
– Потому что всю ночь будешь кашлять.  
Запомните: Кто курит табак – тот сам себе враг. Табак уму не товарищ.  
Задача 2.Заботящийся о своём здоровье ученик должен правильно питаться. В 
день можно съедать не более  кг сладостей, дневная норма  
составляет  кг, сливочного масла  потребления хлеба 
кг. Сколько граммов сладостей, хлеба, сливочного масла может съедать в день 
ученик.  
Решение:  +  +  = 0,1 + 0,2 + 0,125= 0,425 кг = 425 г. Мы 
с вами поработали во всех лабораториях, а теперь немного отдохнем и 
посмотрим некоторые математические фокусы.  
Это интересно.  
• Есть много математических фокусов. Некоторые из них вы уже знаете.  
Например, быстрое умножение двузначного числа на 11.  
 
  
• Но самым элегантным математическим фокусом является возведение в 
квадрат чисел, оканчивающихся цифрой 5.  
Проведем соответствующие рассуждения для числа 85 .  
852 = 7225  
Как быстро получить такой результат? Заметим, что достаточно 8 умножить 
на следующее за ним натуральное число 9, и мы получим 72, т.е. первые две 
цифры результата. Теперь достаточно приписать к полученному числу 25 и 
получается 7225, а это и есть ответ.  
Проведем такую же операцию с числом 35.  
352=1225.  
3*4=12 и приписываем 25.  
Проверим этот фокус на числах 15 и 25. Вы знаете, какое число должно 
получиться при возведении этих чисел в квадрат.  
• Следующий фокус связан с возведением в квадрат целого числа с половиной. 
Например, для того, чтобы возвести в квадрат число 6 ½ ,  
надо 6 умножить на соседнее большее число, т.е. на 7 и к результату приписать 
¼.  
(6 ½ ) 2 = 42 ¼  
6 * 7 = 42 (и приписываем ¼)  
Как видите это быстро и просто. Вы сможете пользоваться этим быстрым 
исчислением при возведении некоторых чисел в квадрат и это вам пригодиться 
в работе по нашей теме «Арифметический квадратный корень».  
Теперь, ребята подсчитайте то количество баллов, которое вы набрали за 
работу в наших лабораториях и добавьте количество баллов, которое каждый 
из вас поставил себе за активность на уроке. Активность оценивается по 
пятибалльной шкале. По набранному количеству баллов вы должны  
 
  
поставить себе оценку за урок. Я надеюсь, что плохих оценок сегодня нет и у 
всех у вас хорошее настроение, такое же как у человечка на экране.  
Оценочные листы вместе с остальными листами, на которых отображена ваша 
работа в лабораториях, вы сдаете мне. Оценки ваши будут выставлены в 
журнал. И даже, если вы иногда допускали ошибки, это неудивительно, ведь 
любой человек не застрахован от ошибок, особенно, если он только учится 
овладевать какой-то наукой. Важно вовремя найти и исправить эти ошибки, 
понять, почему они появились и впредь стараться не допускать их.  
Домашнее задание: № 157, 159, 165  
  
Итоги урока Сегодня 
на уроке мы:  
• Повторили формулировки определения и свойств арифметического 
квадратного корня;  
• Закрепили навыки использования этих свойств для преобразования 
выражений, содержащих квадратные корни;  
• Выработали критерии оценки своей работы, умение анализировать 
проделанную работу и адекватно ее оценивать. Раздаточный материал 
каждому учащемуся:  
  
Оценочный лист. Фамилия, класс _____________________________  
• Лаборатория теоретиков(максимум4 балла)  
Лаборатория исследований(максимум 6 баллов)  
Лаборатория раскрытия тайн (максимум 4 балла)  
Лаборатория эрудитов (максимум 8 баллов)  
Лаборатория Здоровья (максимум2 балла)  
Активность на уроке (максимум 5 баллов)  








Оценка «5» 25-29 баллов  
Оценка «4» 17-24 баллов Оценка 
«3» ниже 17 баллов  
  
Лаборатория исследований  
Верно – неверно? (дать верный ответ)  
  
• Лаборатория раскрытия тайн   Найдите 
неизвестный объект  
  
  
• Лаборатория эрудитов  
• Слово - загадка Решение:  
56:100*15=8,4 г.  
56 - 8,4 = 47,6 лет – средний возраст курящих детей  
Конспект урока «Функция y=√x и её график».  
Тип урока: Урок закрепления изученного  
Цель урока: закрепление умения построения графика функции вида y x , 
навыки  работы по графику с опорой на  свойства данной функции.  
Задачи урока:  
Образовательные:   
 Повторить теоретический материал по теме «Квадратный корень.    
Арифметический квадратный корень»;   
 Отработать умения и навыки решения выражений и уравнений, 
содержащих квадратные корни;  
 Совершенствовать умение строить  график функции вида y x , 




 Воспитывать чувство ответственности за качество и результат 
выполняемой работы;  
 Вызвать потребность в познании, в самоконтроле и самооценке своей 
деятельности;  
 Прививать навыки продуктивно взаимодействия.  
Развивающие:  
 Способствовать развитию наблюдательности, умения анализировать, 
сравнивать и делать выводы; умения слушать, вступать в диалог, делать 
выводы  
 Развивать  вычислительные  навыки,  устную  и 
 письменную  
математическую речь;  
 Способствовать формированию умений работать в паре, группе, 
развивать чувства взаимопомощи; положительной учебной мотивации;  
 Формировать у учащихся ценности здоровья и здорового образа 
жизни.  
Здоровьесберегающие:   
• Предупреждение близорукости и нарушений осанки обучающихся;  
• Увеличение активности обучающихся на уроке, снятие напряжения 
различных групп мышц;  
• Развитие наблюдательности, памяти, воображения;  
• Создание доброжелательной обстановки для принесения 
обучающимся чувства удовлетворения, лёгкости, радости и желания прийти 
на занятие снова.  
Оборудование:  компьютер,  мультимедиа-проектор, 
 презентация, раздаточный материал (карточки с заданием и сигнальные 
флажки), доска, мел, чертёжные приспособления.  
 
  
Формы работы: фронтальная, парная, индивидуальная, групповая.  
Ход урока  
  
Этапы урока  Деятельность 
на уроке  
Здоровьесберегающее 
сопровождение  
1. Организационный момент   (  








Здравствуйте!   
Сегодня у нас необычное занятие. 
Мы проведем математический урок 
здоровья.    
       Вместе  с  «закреплением»  
математических знаний мы 
вспомним основные  секреты 
здоровья.   
А эпиграфом урока будут слова 
«Великая книга здоровья написана 
математическими символами»             - 
Как вы понимаете эти слова?   
- Без математических знаний 
невозможна ни одна наука и даже 
такая, как наука о здоровье. И в этом 
мы сегодня убедимся. - Итак, на 
прошлом уроке мы познакомились с 
функцией   
y  x ,  её  свойствами  и 
графиком.  
Подпишите число и тему урока.  
- Предлагаю вам в процессе 
опроса определить, какие знания вам 

















































Фронтальный опрос  
активизирует 
умственную работу, 
развивает и укрепляет 
зрительную память, 
развивает интерес и 






   2. Актуализация теоретических 
знаний (фронтальный опрос)  (5 
мин.)  
- Задание: Дополнить фразы.  








1) Арифметическим квадратным 
корнем из числа а называется…   
2) Выражение  не имеет смысла 
при …     
3) Графиком функции y  x является…  
4) Функция y  x имеет 
отличительные…  
5) По графику функции y  x можно 
определить… -  Какие мы для себя 
поставим задачи?  
- Задачи: совершенствовать 
умение строить график функции 
вида y= x  
, повторить свойства этой функции, 
проверить усвоение материала по 
нахождению квадратных корней, 
через решение выражений и 
уравнений.  
- Как вы заметили  буквы, 
обозначающие последовательность 
фраз - заглавные латинские. В 
медицине так обозначаются 
витамины. В данном перечне 
представлена группа витаминов, 
которые присутствуют во многих 
продуктах питания и помогают вам 
хорошо видеть, быть стойкими перед 

















функцию   































Тренинг направлен на 
формирование 


















и стрессовыми ситуациями.  
 Поэтому, первое правило здоровья - 
это здоровое и правильное питание. 
- Чтобы открыть второй секрет 
здоровья, сядем правильно и вместе 
поиграем в математическое лото.  
 3.  Вычислительная разминка.  
(8 мин.)  
Игра «Математическое лото»   
1.  Вычислить  64  36   2. 
 Вычислите, укажите 
правильный ответ  169  16  
3. Какое целое число заключено 
между 45 и 54  
4. Что больше , 5 ; 3,2 ?  
5. Найти наибольшее значение 
функции y= x на отрезке от 1 до 25 6. 
 Решить уравнение  x =4  
7. Найти наибольший корень 
уравнения x2  = 4  
8. Вычислить 49 81  
9. Вычислить 81 + 1  
10. Вычислить 1 
11. Найти сторону квадрата, если 
его площадь равна 64 см2  
  
  


























































12. Найти  периметр 
 квадрата,  






-Второй секрет здоровья - режим 
дня.  Это правильное сочетание и 
чередование труда, занятий и 
отдыха. В рубрике «Это интересно!» 
мы узнаем о режиме дня известного 
математика.                                             
4. Это интересно! (3 мин.)  - 
Пифагор едва ли не самый 
популярный ученый за всю 
историю человечества. Математик, 
механик, музыкант, олимпийски 
чемпион древности, имя ни одного 
ученого не повторяется так часто. 
Он учредил свою школу, учеников 
школы называли пифагорейцами. 
Попасть в пифагорейскую школу 
было очень трудно. Пифагор 
выработал для себя и своих 
учеников особый распорядок дня. 
Встав до восхода солнца, 
пифагорейцы шли на морской берег 
встречать рассвет, делали 
гимнастические упражнения, 
завтракали. В конце дня совершали 
совместные прогулки, морское 
купание и ужинали, а после ужина – 
молились богам и читали. -И мы с 
вами не будем нарушать режим и 












































Гимнастика для глаз. 
Следят за 
перемещением шайбы 



















удобно и следим глазами за 
шайбой.  
5.Физминутка для глаз ( 2 мин.) 
Эта физминутка даёт подсказку о 
третьем секрете здоровья. О 
каком?   
- Занятие спортом, постоянное 
движение.  
И сейчас мы устроим своеобразное 
математическое соревнование  
между парами   по проверке ваших 
знаний по теме урока.   
6. Отработка знаний, умений, 
навыков (10 мин.)  
     1. Работа в парах (формирование 
3 пар).  
Задание:  найти неточность в 
предложенных свойствах 
функции y  x , отметить 
выбранный вариант  
флажком вашей пары, по 
возможности первыми, и 
обязательно дать правильную  
формулировку свойства, иначе 
ответ переходит следующей паре:   
1. Область определения 
функции – множество 

















слайду   






ных чисел  
(у>0)  
- не  
выполняется 
условие y<0 
при x<0  































2. Область значений функции – 
множество Z.  
3. Функция возрастает.  






y>0 при x>0    
5.Нет наибольшего и наименьшего 
значения функции.  
6. График  функции  y  x 
симметричен графику      функции у  
= х², где х≥0 относительно прямой у = 
х.  
7. Практическое применение 
знаний (10 мин.)  
- Задание в учебнике № 357  с.84: 
Решить графически уравнение один 
обучающийся  у доски с устным 
объяснением этапов решения.  
8. Рефлексия (3 мин.)  
Заканчивается наш урок, подведем 
итоги.   
-Вам было интересно?   
-Какие знания и умения  должны 
были применить  на уроке?   
- Как вы с этим справились?  
Оцените себя по баллам.  
- Что нового открыли для себя 
на уроке.   
А как настроение? Влияет ли 
настроение на здоровье? Вот и 









я  выполняет  









































напряжение, создаётся  




Положительные эмоции тоже 




жизни. Сегодня на занятии вы 
испытали радость познания, 
удовлетворенность своими 
успехами, доброжелательность в 
общении.  Здоровье – это бесценное 
достояние не только каждого 
отдельно взятого человека, но и 
всего общества.  
Давайте посмотрим друг на друга, 
улыбнёмся и этот положительный 
заряд эмоции возьмём с собой на 
следующий урок.  
Берегите себя, свое здоровье и тогда 
математические задачи будут 
решаться быстрей и легче.  
9. Домашнее задание ( 1 мин.)  
п.15 № 365; № 367;   
                 № 344(а).  
Спасибо за урок!  
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Приложение 2  
Тест «Мое настроение».  
1. С каким настроением ты пришел на урок?  
  




2. С каким настроением ты уходишь с урока?  
  
    
   
Ты удивлен  ты доволен   ты рад   
  
  
Ты грустишь Ты злишься  Тебе скучно Приложение 3  
Тест «Определение уровня тревожности».  
На титульном листе теста рассказано οписание и рекοмендации пο 
прοхοждению и сοхранению итοгοв теста, предложенο ввести фамилию и имя 
тестирующегοся и перехοд к вοпрοсам теста. Напрοтив каждοгο вοпрοса 
неοбхοдимο выбрать вариант правильнοгο οтвета. При выделении ячейки, в 
кοтοрую нужнο ввести или выбрать οтвет, пοявляется сοοтветствующее 
сοοбщение о выбοре. Пο завершении запοлнения всех ячеек с οтветами нужнο 
 
  
нажать «Ваши результаты». Результаты теста οтοбражены графически и 
пοдрοбнο οписаны. Пοсле прοхοждения тестирοвания неοбхοдимο  
напοмнить тестирующемуся сοхранить результаты теста пοд свοей фамилией 
в папке свοей группы или класса.  
  
 
  
  
  
